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扩大。三个 有助于 中两个 有助于 都是指向高等教育, 并


















在以下 6 个方面: ( 1)更加注重对能力和素质的考查; ( 2)依据
教学大纲,但不拘泥于教学大纲; ( 3)增加应用性、能力型试
题; ( 4)适当减少题量, 降低难度, 给学生充分思考的时间, 有
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理论中有代表性的一种。最早是由斯皮尔曼( C E Spearman)
提出的,斯皮尔曼为了说明能力的本质, 提出了二因素说, 认
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条件下 ,他们认真教学, 敬于业务, 培养了一大批精英人
才。有人统计,在中国科学院和中国工程院的院士中, 就读于

















性,教学与科研是 源 与 水 的关系, 科研是 源 , 教学是
水 ,没有科研这个 源 , 教学这个 流 就难以充实内容, 提
高质量。要立志让科研走在教学的前面。
3. 特色立校就是突出个性, 办出特色。要建设高水平的
知名大学,一定要办出特色。长期以来,中国高等学校基本是
一个办学模式,专业设置重复,重视普遍性, 忽视特殊性,人才
培养一刀切,缺乏创新精神 ,这就是中国传统教育体制的严重
弊端。特色鲜明,就是发挥自己学校的优势和特长, 努力形成
和充分发挥自己的办学特色, 不断创新,在发展过程中要有所
为,有所不为, 对一般学科可顺其自然, 重点学科发展潜力大、
研究方向明确,应以政策上倾斜和资金上支持。在科研方向
的选择上,以技术应用和技术创新为主,以新兴学科的研究为
主,以特色取胜。
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